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de aquella lengua. y del pueblo que la sigue hablando, con 
aliento inalterable, desde los 'tiempos remotos de su apa- 
rición. : 
Vosoti-os, ilustres literatos castellanos, siguiendo las 
in~borrables hiiellas de ,grandes. maestros conterráneos, os 
habéis dignado significar a los actuales gobernantes que 
no. debe intentarse,. por antinatural, la dcstrucción. de 
nuestra lengua .viva y floreciente, poique ello equivale a 
la amputación J e  un órgano activo de la humanidad y 
suspendería violentamente la aimonia de los p~ieblos pries- 
tablecida por  dios.^ ' , 
1' probado, como lo está, vuestro incondicional afecto a 
España, demostráis prácticamente, y sin necesidad de otras 
pruebas, que el amor a las glorias locales no es incompatible 
con el patriotismo, de que dáis gallarda muestra. 
Por todo ello, y .  por xwestro estimable gesto de curia- 
lidad y cortesía, esta REAL ACADEMIA OS envía' su expresión 
. . de sincera gratitud. 
Barcelona, 28 d e  marzo de 5924. .-L El Presidente, 
F. C.+RRERAS Y C.%NDI. - El Secretario, D. GIRONA LLA- 
GOSTERA. 
NOTIC IES  
' , . Lo 2 de janer lo President Sr. Carreras y Candi con- 
ferencia ab lo Sr. Alcalde de Barcelona -a f i  de posarse 
.dbcort ab l '~j&tament,  per poder resoldre definitivamefit 
la restauració de la muralla romana de la antiga Baseya 
y al ensemps tot lo referent al fronstispici exterior de la 
casa de la Academia al carrer $En Cassador. 
L'Alcalde se li mostra molt disposat a impulsar la 
resolució, pregantli insistís en aytal petició inés avant, a 
les darreríes del propr imesde janer. , P r o l a  interinitat de . 
la actuació del Ajuntament que hi havia en l o  comencan1ent 
del anfrgz4, motiva quc s'allargués la resolució susdita, 
en espera d 'un altre Ajuntament m& definitiu. que se'n 
volgués. ocupar. 
Les óbres de restauració de lacasa de  la^. Academia 
en lo carrer d'En Cassador se prosseguiren novament lo 7 
'. de janer, baix la direcció del arquitecte Sr. Domenech y 
Mansana, aplicanthi la subvenció novament otorgada per 
lo Ministeri d'Instrucció pública y Belles Arts. 
En la sessió del 8 de janer 1'Acadhmich Sr. Apeles Mestres 
llegi una dissertació sobre ((Els Reys Magos, consistent en 
una historia Crítica de la representació pictbrica y esculptb- 
~ i c a  de dit tenia religiós en tot lo món cristii a travers los 
temps fins els nostres dies. La Academia acordi publicarla 
e n  son RUTLLET~.  
. . 
= : * * * 
En 13 de janer $e realisi la solemne sessió pública 
inaugural del curs 1923-24, en la Sala del Consell d'aquesta 
Univer2itat. Acompanyaren la Presidencia, ocupada , pel 
Sr. Francesch Carreras y Candi, a més de la representació 
del Iltre. Sr. Bisbe d e  la Dibcesi, nombroses delegacions 
de les entitats culturals de la nostra ciutat. 
Després de llegida la Memoria anyal reglamentaria de 
la labor academica, del curs proppassat 1922-23, pel Se- 
cretari de la metexa Sr. Daniel Girona y Llagostera, l'Acadh- 
mich numeran Sr. Ernest Moliné y Brasés presenta lo discurs 
de rúbrica en aytals actes, sobre '1 tema : ecomentaris aca- 
demichs)), que ve integrament publicat en lo present BUT- 
L L E T ~ .  
* * *  ' 
. 
En la sessió del zz de janer, 1'Acadhmich Sr. Antoni 
de la Torre y del Cerro llegí son treball aFragmentos de 
procesos de Cortes Catalanas de' Jaime 11. no utilizados 
por la Academia de la Historias. Féu un estudi~critich 
de les Corts de 1292, 1304 y 1305, basat en documentació 
dels nostres Arxius, especialment en uns fragments del 
' llibrr del segle XIII, titiilat Constituciones Cathalon<e, axí 
com en los Processos de Corts en les Ordinacions de Jus- 
ticia temporal, tot lo qual es estat curosainent reciillit y 
ordenat per lo Sr. de la Torre. 
. En  la sessió del j de febrer, el Rvnt. P. Pere Planes, S. J., 
Academich corresponent a Tortosa, oinpli nostre torn d e  
conferencies tractant de $Etnografía descriptiva de la Es- 
panya c&ltica». 
* * 1: 
En 19 de febrer, l'Acad&micli Sr. Lluís- Carles Viada 
y Lluch, llegi u n  treball sobre ufDexa amichs, En Miquel 
de ~ e h a n t e s ,  a Barcelona?,), en el qual se doni compte 
de les mencions que'l dit genial autor fa de persones de 
la nostra ciutat. 
. . * * *. " 
L'Acadkmich Sr. Ferran Valli Taberner dona tres 
conferencies los dies 1, 8 y 15 del mes de febrer, en la 
Sala de ConferenEies del Foment de cultura,  sobae aLcs 
fonts del Dret catali medievan. 
El dia r.r de mar$ nostre company Mn. Jaume Barrera 
llegi l'elogi biogrifich de D:~anuel Mil& y Fontanals, antich 
President d'aquesta Academia, al colocarse el retrat seu 
a l  Saló-biblioteca de la  asociación de la -Prensa diaria 
de Barceloilao. L'elogPfou escrit a petició d'aquesta entitaf. 
. . 
En  la sessió del 4 de mar$ l'Acad&inich srf Pelegri 
Casades y Gramatxes presenta a la Corporaci6 «Una opinió 
sobre l'origen de la basílica cristiana)), fent notar les diver- 
ses opinions dels principals arqueblechs, convenint que la 
més verídiCa es la similitut que degué existir entre los ci- 
mentiric cristians (catacumbes) y les cases de la classe mitja 
acomodada, les quals, degudamenthabilitades, degueren s e ~  
vir a la 'liturgia dels primers temps de la Esglesia Cristiana. 
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Lo 9 de mar$ nostre President, lo Sr. Francesch * 
Carreras y Candi, ocupa un torn en les conferencies orga; 
nisades. pel ((Ateneo de Tortos.a», ab un treball original. titulat 
nAmullaraments catalans del segle XIV Les murall'es de 
Tortosa de dita epoca, en alguns llochs subsistentsa. 
INorí, en 15 de mar$, I'Academich numerari En Joaquim 
Riera y Bertran, qui 'ocupava lo nombre I per ordre d'an- 
tiguitat. Havia ingressat en aquesta. Corporaciólo 30 de 
mar$ de 1878, portant, per consegüent, quaranta vuyt anys 
de pertanyer a la metexa. . ' 
* * * . . 
La Academia, en viitut d'una ,comunicació de la Ca- 
pitanía general de Catalunya, demanant la opinió d'aquesta 
Corporació sobre si les banderes de los Sants Patrons y 
, la de la Purissima Concepció de Manresa se troben almenys 
en les metexes condicions historiques que la del Sant Crist 
d'Igualada, per a que les hi sien concedits honors de Capiti 
General, acordi nomenar en ponent al Academich numerari 
E n  R. Carreras y Bulbena, qui té fets estudis especials de la 
dita epoca napolebnica. 
* * *  
En la sessió' del dia 18 de mar5 I'Academich senyor 
Joseph M.5 Roca llegi son treball sobre «Johan 1 y '1 mester 
de jutgleríai>, mariifestant. l'afecte y cura ab que'l rey Ayma- 
dor de la Gentilesa tractava los jutglars, y i'admiració que 
sentía pel art musical, del qual no se'n podía passar fins 
en los dies de les seves malaltíes; axi com també explica 
la protecció quc acordava a totes les manifestacions del 
dit art. , 
* * * 
En la metexa sessió YAcademich corresponent y numerari 
electe Sr. Agusti Duran y Sanpere comunici sos treballs re- 
ferents a la investigació de la .sepultura del patrici Pau 
Claris en la esglesia d e  Sant Johan de Jeruialek ender- 
rocada per donar lloch a edificis nous en la Via Layetana. 
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Y 'S dolguéde que, per 'manca de cura, hagin estat barre- 
jades les sepultures de dita esglesia, fent dissortadament 
impossible tata certesa dessús los restes d'aquell gran 
patriota. 
* * * 
O 
L'Academich nurnerari Sr. Casades y Gramatxes, com 
a President de la Secció d'Arqucología del ((Centre Excur- 
sionista de Catalunya)), dona, en lo local del dit Centre, 
un curs de conferencies ilustrades ab' projeccions, relatives 
a la <(Esculptura grega durant el penode de la. Grecia classicae. 
* * * 
OBRES REBUDES : Milzisterio de Trabajo, Comercio e 
Industria. Anuurio Esladistico de España (Año VIII, 1921- 
1922. Madrid, 1923). - Escuela de Artes y Oficios y Bellas 
Artes. LVíelnoria del curso de 1921-22, leida por el Director 
de la Escuela D. Manuel Vega y March (Barcelona, 1922).- 
Per la cultura obrera. L'acciú de les nostres Escoles profes- 
sionals (Barcelona, 19231, per C. Pi y ~Lñer.. - El Maseu  
Arqueol6gich-Artisticlz E$iscopal de f ich (Memoria de 1923), ' 
per Mn. , Joseph Gudiol y Cunill (Vich, 1~23) .  - U n  relablo 
inédito de la  Catedral de Torlosa (Eacultad de Filosofía y 
. Letras de la Universidad de Barcelona, 1923). per Cristó- 
bal García. - Planes de Estudios y bases .para la organiza- 
ción del Doctorado (Facultad de Filosofía y Letras de la Uni- 
versidad de Barcelona, 1922). - L a  Lettura come Jorza edu- 
cativa seco~zdo le idee de Gioberti, pel prof. Alfi-edo Gerardi 
de Carnero (Genova, 1915). - La semenza, Rose t'es$er- 
t ine,  de J.  M. Vargas Vila, trad. del prof. A. Gerardi de 
Carriero (Genova, 1915): - Discursos leldos ante la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, por los Sres. D. José 
, Sebastián y Baudarán D. José Montoto y Rautenstranch, 
en la recepción solemne del primero, el día 29 de octubre de 
1916 (Sevilla, 1916). 
. . 
- 
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